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Els noms catalans del mosquit
JOAN VENY
INTRODUCCIÓ
1. En la síntesi románica del «mosquit» destinada a l’Atlas Linguistique
Roman i feta juntament amb Joáo Saramago (Saramago-Veny 1991), presentá-
vem un estudi de les motivacions deis diversos signif¡eants del dípter en totes les
llengíles romániques. En aquella ocasió, no vaig tenir oportunitat de tractar
amb prou extensió i detall els noms catalans d’aquell insecte, entre altres raons
per pártir d’una xarxa de 40 punts. La consideracié de les dades corresponents al
total de les 190 localitats de [‘Aties lingi¿ístic del domini catal& ens permetrá
ara de:
1) presentar un mapa més detallat de les diverses árees l~xiques, amb
algun sign¡ticant nou;
2) tractar més a fons cís problemes etimolégies i motivacionais;
3) considerar l’atenció que la normativa ha donat a l’ampli ventalí de sig-
nificants.
2. En el nostre estudi, ens referirem solament al mosquit comú (Culex
pipleus), tenint en compte que alguns deIs noms aquí reeollits poden referir-se a
una altra espécie (Chironomus plumosus, per ex.) o tal vegada a individus de
sexe diferent, car no hem d’oblidar que és La femella de l’espécie la que pica
<alimenta de sang d’aus i mamífers, mentre que el mascle no pot picar i es
nodreix deis sucs de flors i fruites (Vilarrúbia 1989, 293-296; Zahraduik-Chála
1990, 462; Reicbbolf-Riehm 1986, 222-224).
Revisto de Filología Románica, n.” 4, vol. 1, 1997, págs. 487-501. Servicio dc Publicaciones.
Universidad Complutense. Madrid, ¡997
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Comentarem primer els derivats deis mots llatins SCINIPHES i CULEX:
passarem després als de formació románica: moixoil, ron/eh, mar/oil. rinxola,
amb les seves variants.
CÍNIFE
3. Cínife és pres del liad SCINIPHES (o CINIPHES, -FES) «ama. core»,
on és manlieu al gree sknipes (knipes, sknifrs) (Ernout-Meillet, s.v.). Ja apareix
a Sant Isidor (DECH, s.v.). En catalá l’única doctímentacié és del s. xiii (Costums
de Tortosa:):
Les aygues tornar en sang, e atressi en ranas. <ínifrs e en toles Ciflonlies
(ap. DCVB).
Es tracia sens dubte d’un cultisme (com en castellá), qtíe no es torna a docu-
mentar posteriorinent. No ha estat mal popular en catalá, eom ho demostra el
tractament fonétie (esperaríem Yinfe o tcin ve) ¡la manea de derivais dialectals.En canvi, en portugués es troben restes d’un tractament semipopular.sínfimo,
amb metátesi (DECH; Saramago-Veny l997)~.
C ULEX
4; GuIex (1 tu/it) éS el nIót corrent en llatíper a designar el mósquil. 1 N
seu possible derivat tCULICINUS crec, amb Ascoli. Wartburg (FEW, s.v. co/ex)
García de Diego (1985), que és l’origen de les férmes catalanes actoals rol,
mhz, escoin, rut, coto, cok rail, vives al Matarranya, Priora i Camp de Tarra-
gona2. Es tractaria ¿una forma CULICE incrementada amb el sufix diminutiu
-INU; ja en llatí aquelí mot havia rebot altres sufixos diminutius (ruliculus,
cobre/los [Ernout-Meilletj) i el procedinient no és desconegut en época románica
(cat. níosquill, ¡nosqul, potser raníelí, randilla, cf. & 13: cast. mosquito). L’evo—
lució Launa estat aquesta:
«CL LICINL > %olzb, > (0210 > (010 > (0? (III
¡ Coromines també inclou l’ asturió cvhínfanu «Orfio común, Belone viii «ari 5 lat. agalla,
Relone be/ant) por comparación de los dientes de este pez, agudos como sierra, con el agilUÓn del
cínife”, pero Barriuso (1986. 58—59) creo milbr explicar el sennntema per «los saltos que el beló—
nido suele dar fuera del agua, a modo de cortt~s vitelos” o bé com a procedent del gal lec <himpo—
no (Storni,~e¡esox sour?¡s, cal tr,.,rnfliu). en relac ié amb el verb ib/ji pos(se) «saltar, líani ar’>.
Col (Massal 6), col (Valíjunquera. Valí—de—mures, la (jinebrosa), <oía (Alguaviva) [ALDC 1,
twain (ALDC); <oh’ (Scala Dei [Bro 1887. 1551), ufr (CarnbriIs ¡ Al DCI). Tarragona. Valls.
Reus, Vimbodí. Barcelona [DCVB It <uit (Caíiíp de Tarragona IMontolio 1913,439.
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És a dir, sonorització de —C’--- (com dese,nbre <DECEMBRE), pérdua de
la vocal interténíca (e o 1), desaparicié de la 1 velar en contacte amb la vocal
també velar (com pugó <pulgó, pura <puka), emmudiment de la ¡4] inter-
vocálica (com vel < VIC1NU, cat. ant. deembre <DECEMBRE) i manteniment
(coin) o desaparicié (col) de la -n final. La o seria etimolégica (CULEX, amb
U bren) i, per tant, en el cas del catalá no faria falta remuntar-se a una atraccié
paronimica de CULICE (amb U breu) a PULICE (amb U [larga) per a poder
explicar la ruj del Ir. antic rusin (fr. modern ecusin). Cuí ofereix un tancament en
[u] propicial pel hial ¡ sobretot per l’harmonia amb la II] accentuada. Escoin s’ha
acrescut ant un prefix. Cu& deuda [‘oclusiva final a impulsos onomatopeles,
més presents en la variant de Mar~á, ui~; la mateixa explicacié afectada cutt que
Montoliu (1915, 45) volia remuntar a *CULICITU, proposta rebutjada per Molí
per Coromines, que veu impossible «una formacié en -ITU com a derivat d’un
substantiu, más que más essent nom de la mateixa cosa o ésser que el primitiu
no havent-hi un verb en -ffiE que el justifiqui» (DECat, s.v. muir).
Meyer-Lúbke (REW) 1 Coromines (DECat) crenen más aviat en una eti-
mologia estrictament onomatopeica, car venen dificultats fonétiques en l’evolu-
cié de *CUL[CINU al fr. coasin, car hom esperaria *couc¿n (i *courhin al
nord). Molí (DCVB), respecte de les dues propostes, afirmava que «no s’ha dit
encara la darrera paraula». Pel que fa al francés, les dificultats desapareíxen si
tenim en compte que l’hipotétic tcoucin podia homonimitzar-se en mausin (nomde parentio; Buyssens, 1965). 1 pel que fa al catalá, les variants en -n final del
Matarranya, que Coromines i Molí desconeixien, donen for~a a la nostra pro-
posta, que parteix d’un derivat de *CULICINU modificat possiblement per la
imitació onomatopeica que hauria provocat l’addició de 4, -c (mu)?.:, cuit) o la
reducció a uit.
La varianx cosí del Rossellé és evidentment tributéria del francés, llengua ofi-
cial des del s. xvín que ha exercit una forta influéncia en aquelí dialecte (Veny
¡982, 54-55, 70-71).
MO[XALL
5. Fn diversos punts del Rosselló trobem moixail (Salses, Joc, Sant Cebriá)
la variant moixal (Estagelí, Salses —on alterna amb la forma palatalitzada—)3,
que a primera vista podríem considerar una variacié de sufix (-al < -ALE, -oíl <
-ACULlÁ), peré topem amb el problema del radical velar MUSe-, que donaria
«moscal o «mosralí.
Ara bá, atesa la localitzacié septentrional d’aquestes formes, hem de pensar
en una introducció del mot des de terres occitaríes (ja es documenta moissala en
occitá antie). un más deis múltiples mots baixats de más enilá de les Corberes
Les dues formes són absents del DCVB; e] DECat soIs cita moixal.
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(Veny 1980). Per a ¡‘occitá, Coromines, conscient de les dificultats de la palatal
del Jexema base i —afegiria— d’un étim *MUSCIALE proposat per Alibert
(1966), aventura la possibilitat que el suftx -al de l’occitá s’originás en el derivat
moissalon, potser dissimilació de tmoissonon que s’hauria format sobre moisson(< fiat. MUSCIONE) más el sufix dirninutiu -on (< llat. -ONE)4. Arribat !‘occ.
nwissal al catalá del Rossellé, s’hauria produft la palatalització de [jsj en ¡JI
(oce. moissul > cat. moixal) i la ulterior assimilacié de la 1 a la palatal anterior
(moixail) o bé s¡mplernent Launa tingut lloc un eanvi de sutix (-al> -ah).
Documentació:
«<,on gros mouchall desde tenis l’achoordába» (Saisset, ap. Gallart ]994).
El mol també és testificat a Caseponce (Al/ra manada de frades de La Fon-
aine, 1932 [DCVB]) ¡ Elisabet Oliveres-Picé (1964, ap. Gallan 1994).
MOSCARD
6. Mosrard es va formar sobre mosca (<lIat. MUSCA) amb el sufix aug-
mentatiu, o augmentativodespectiu, -ard (< germ. HARO), tot ¡ que ás insélit el
caíivi de génere masrulí —> femení en l’addicié d’aquest sufix (mosca —4 mos-
carda «mosca ceballonera, mosca grossa», o/iva — olivarda «Innia viscosa»,
esquehla —* esquellarda «esquella grossass, pinta — a. pintardo «pinta grossass,
etc.); l’occitá, per contra, sí que ofereix exeínples del dli canvi: hora —> hou)rd
«béta gran», bola - bolard «bola grossa>s, laituga —~ laitugard «lietuga grossa»,
n¿tz (nóse) —~ nosard «nou grossa>s, etc. (Veny 1992, & II). Aquest aspecte,
peré, no ens ha d’empényer a atribuir el caL moscurd a influéncia occitana,
entre altres raons perqué en aquesta [lengua el mot té un altre valor («távees>,
Mistral, 1878)
Avui és mot propi de les Balears, peré a l’Edat Mitjana coneixia una área
més áínplia, can ja apancix en Eixiínenis i Bcrnat Metge (DCVB, DECat). El con-
text de l’obra d’aquest darren deixa clara la referéncia a «rnosquitss:
La nit passada. per mnoscards qul les han enujades, no han pogot dormir (Soníni, III).
En el catalá continental, peré, degué ser aviat substitu’ít pen mosquir, c~ no el
citen Busa-Nebrija >507, Torra 1640, Lacavalleria ¡696, Esteve >81)3, Labérnia
1839, diccionanis que, en canvi, sí que necullen mosquit5.
~ Recordern que en catalh nwixó (< MUSCIONE) ha passat a «ocelí».
Notnés una excepeid, Bulbena (1919>. que inciou ,na,¿m’Jcom a segona entrada i en qoalilat
de «Éerri tonal»: «Mosca rl. ten V. mosqoil».
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MOSQUIT
7. Mbsquit ocupa la major part del domini, com pot veure’s en el mapa, a
voltes convivint amb altres denominacions (moixalí, cosí, rantelí, randelí, ram-
peil, randil/a, mar/idi, coí(n), campe//eta, jurante/la), que probablement corres-
ponen a vanietats de l’insecte. Es evidentment un denivat de mosca, peré no ás
clara la seva fonmacié. Comptem amb dues intenpretacions. Francesc de B. Molí
(DCVB), partint de la primera documentacié de Sant Vicent Ferrer (s. xlv):
Veus ací los mosquitos que no parlen sinó de la terra (Sermons, 1, 203)
amb una forma coincident amb el castellá, pensa en la pnobabilitat que sigui un
castellanisme pnimerene.
Coromines, en canvi, eneu que el mot <ha format en catalá: sabedor de la
Inexisténcia del sufix -it (< -JTTU) en aquesta llengua, recorre a una analogia
amb el model
cabra - cobré e mosca - masqu¡t
Aquesta interpnetació resulta enginyosa, com tantes abres de l’illustne et¡-
mologista catalá, peré cal neconéixen que resulta un xic for9ada: per qué cabra ¡
cabril, sense el refor~ d’altnes parelles, havien d’esdevenir model inductor de
mosca-
tmosquit ? Si el gascó mosquil ás considenat autécton (Bloch-Wartburg)
¡ pnobablement tambá el fritilá [mofk’it] (Sanamago-Veny 1997), potsen caldrá
tnobar una explicacié interna fona de la induccié cabra - cabrit. Es ben cert, d’al-
tra banda, que una documentacié tan antiga (Sant Vicent Ferren, Jordi de Sant
Jordi, Procé?v de les olives [DCVB]), una preséncia sistemática en els nostnes
lexicégrafs, com hem vist, i una área geográfica quasi total fan dubtan d’una pro-
cedéncia castellana.
En qualsevol cas, es tracta d’un mot plenament integrat en la llengua, que
sim raínificat en valons figurats («bevedor de vi» 6 «jove presumit» X «núvol
petit» \ «joc d’infants» 9), que ha tingut fonya homonimitzadona (pop mesquer ha
passat a pop mosquit) “¼que ha genenat divenses panémies (eom Vol de mosqu U,
pite/a tot seguit [DCVB]) i que, fins ¡ tot, encana que localitzadament, ha mod¡-
ficat la seva estructura Inonfolégica pcI que fa al sulix, substituít per -iii (mas-
quilí, pené que podria sen occitá) o -í(mosquí).
Esteve 1803, Labérnia 1839.
Fiter 1913, Griera Tresor Qointilingñe.
Salval 1934. DCVB.
Un joc no enregistrat als diecionaris dialectals; al iiostre pohle (Campos. Mallorca), de
nins, hi jugúvem sovint: en déiem mosqué a la/re,
Concretament a Mallorca i Eivissa (vegeo M. Alvar Ledí, Léxico de/os marineros penin-
sulares. IV, Madrid, 1989, 689).
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La documentació mallorquina más antiga de mosquil ás d’un malnom:
«Jaume Vives, á[lies] Mosquil» (1639).
8. Des del punt de vista semántie, ás gairebá segurque el significat «mosquit»
va passar pel de «mosca petita>~. Abona aquesta interpretació cl fet que aquest
valor seniántie es mantingui a les árees on usen un altre mot per a «mosquit»
Sta. Maria de Corcó ronrell/mosquit «no pica: té forma de mosca, perú petita».
Lledó randelí ¡ tncsquir «no pica; és eom una mosca».
Ciotadella mostaed ¡ inosquil «surt dc Sa fruita: su vinjolita també en menja».
Maó nioscard ¡ nwsc¡uit «n,és petit que su mosca’>.
L Alguer tinturo ¡ mosqué «mosca pelila’>.
De fel, el fr. moucheron confon sovint els dos conceptes; les dades deIs
atíes francesos Lo testifiquen en grao escala ¾Rey (1994) ja d’óna a entendre
aquesta ambigúitat amb aquestes paraules:
«‘petit insecle volanf, sens resté vague» (Rey 1994, s. y. moache ) ¡
A altres localitats catalanes, mosquit presenta el sema «que no pica» enfront
d’un altre significant (o d’una altra variant):
Ma~anet de Cabrenys randell/mosquh «no pica caire’>.
Banyoles rantelí / mosqu/t «mes petit sembla que és el que no pica’>.
Girona rarnelí ¡ mosqué «n pica»
Begor ,antell ¡mosqué «és gormand d una cosa dolya”.
Campi ns rompell «el que pessíga a Ii mt” 1 mosqait.
Sant Boj de llobregat randilla «pica amb mes se’ cno ~unbmés rabior>’ 1 mosquil.
Vi naixa mt?rf,.íll ¡ ,no.squit «no pica”
[2Alcúdia de Caricí rantel It, «inés 1 larga que el mosquil i pica més fon’> hnosquii.
Borriana nlo.Sqiitr «pic~” ¡mo s¿¡uilet «no pica».
Vi lafranca del Maestraí mo.’quit pitatlor ¡ mimos quit.
Igualment en aquest sentit es manifesta el Dic.ionari Aguiló:
«Randeil (Olol, Figueres, Tortosa): Espécie de mosquil del génere Coles, que
pica de nits. y es distingeix deis altres que no piquen que en diuen mosquirs» (O/cc.
Reprodo im especie a mosquit cis comentaris que han fet 1 iieraiment cis informadors de
í’ALDC.
¡2 M’he beneficiat de la lectura de la primera redaccié de la sínlesi románica de mautihero,,
feta per Mme. Marie—Rose Simoni—Auremboti per a ‘Atlas Lingí,isíique Roma ‘¡7 per aixó, Ii’ n don(>
íes inés expressives grhcies.
Vegeo el que dio AutoriJodes. «otros que se crían en el vino ti vinagre, y en la humedad de
las cuevas, que no hacen nial algono.»
>~ En canvi, és diferení aquesta in forínació del O/j.c. AguiltÁ «Rontellelo 1 Valéncia]. Mosqoit
molt petit que el vi cría.>’
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MOST~C
9. Mostic sois apareix en alguns punts del Rosselló, on ás un evident
gal.licisme, que fa la competéncia, grácies a l’escola i als mitjans de comunica-
cié, a moixail i mosqué. El fr. moustique ja es documenta el 1654 en un llibre de
viatge al Brasil, on designa els mosquits deis paÑos tropicals; más tard, prendrá
un valor gen&ie. La metátesi a partir de motesquite, segons Trésor, podria Laver
estat afavorida per la preséncia de tique «paparra», un insecte també molest.
RANTELL (1 VAR¡ANTS)
10. Es tracta d’un mot que presenta for9a variants formais, que Coromines
esmenta: rantehl, randehl, rantella, rantelleta, rundehla, rendida, rarapeil, ram—
pella; afegim-hi encara tarantehla (ALDC).
L’área de rantehl i variants masculines (randeil, rampeil) ás septentrional,
amb exclusié del rossellon~s (on imperen, amb forga diferent, moixail, -aL ¡nos-
quú, cosí, mustie); una isoglossa que abra~a diversos punts del Ripollés, la
Garroixa, l’Empordá, el Gironés, la Selva, el Vallés oriental (vegeu el mapa) >
El femení, rantehla, rundehla és más meridional: es troba en punts de la
Ribera del Xúquer i de l’Horta de Valéncia (tarantel/a); más al nord, sola la
variant rendida, ocupa algun punt del Monísié i Baix Ebre, amb un apéndix al
Baix Llobregat (Sant fbi) it
11. Tenim documentacid des del s. xvi:
O. Pou, [575: «mosquits o rantelis» (ap. DECafl.
M. Agustí, 1617: «no os picaran los dits mosquits o rtiníells banyant-vos La cara ab
~,nasre»(ap. DCVB).
Labérnia, [839: «(Rondelñ. Teríritorlail. Mosquit” ‘~.
També apareix usat per Víctor Catalá en dues obres (Vida niólta, 1949, 209,
ap. DCVB; Lenin, ap. DECaL) i en dues cades de Pere Coromines (1900 ¡1927,
DECat). La procedéncia d’aquestes testificacions és básicament del nord del
PrincipaL el Prior Miquel Agustí era de Banyoles i Víctor Catalit, de l’Eseala;
O. Pou, en citar «mosquits o rantelis» sentía que segueix la Finja habitual
d’emparellar ainb conjunció explicativa el nom valencié amb el de terres giro-
nines (com «otoño o rardor, metxa o Meves>, etc. ¡cf Colon-Soberanas, 1995, 94]);
Labémia Ii hauria manllevat el mcl, bé que scta randelí, amb la marca territorial;
Pere Coromines va viure algun temps a 1’Empordá.
‘> També a Tortosal’ ALDC registra tentí/lía a Ulidecona.
Rendilla (Sant Boj de Llobregat, Ijildecona IALOC 1).
Es troba arnb [avariaut rantelí a Salvat 19 [2: «Ter [ci rorial/. Lntom(ologiaj. Mosquit”.
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Figuera (1840) inclou rantelí en el supiement al seo diccionari, que titula Oir-
cionarier de vórios térmes mul//orquias antimuuds 6 que jó no se usan, composí pee
N., para enténdrer ah célebre poéta hlemosíAtesias MOer. Com que el mot no apa-
reix en l’obra del gran poeta valenciá (vegeu L-lauf 1983). igual que no <Li troba
algeps (Colon-Soberanas 1995. 177), bern de pensar que va servir-se d’ un giossari
d’Ausi~s, com insinua Coromines, engrtíixit amb altres vocables valenc,ans.
12. Quant a l’etimologia del mot, Coromines en reconeix la dificultat
(«tantes variants intriguen»). Abans de fer la seva proposta, descarta un seguit
d’hipétesis que demostren la laboriosa consideració del tema («les variants m’hi
han fet pensar tota la vida») així com la prolífica sagacitat del nostre etimolo-
gista. En donem compte succintament.
1) No pot ser arabisme per manea del sufix en -//o -¡ha en árab; a más, cis
noms del mosquit en aquesta llengua (dubbina, boó Go, dudda, ‘aeif) se n’allun-
yen;
2) el diminutuu de RICINU «rénee» ~ RICINLLLU > RINJCELLU (amb
metátesi)> trenezel/ presenta dificultats quant a la confusió d’espécies (vegeo,peré, &13);
3) els derivats de LATELLA ~<lladella,cabra» o de LENDINE «llémena»
aixequen esculís semánties (sún insectes diferents), morfológies (‘<LENOICULA
no és conegut) i fonéties (la «increíble dissimilació de la L- inicial» [que, tan-
mateix, no ás desconeguda en catalé: LUSCINIOLU > ro.ssinvol, LABRELLU>
rihelí; nixí com la de sentíl jnvers: RUBRICATU > Llobregat, Rodríguez > Lío-
dr¡gues/);
4) tampoc teneíi agafador ARANE-TELA «teranyina», ni l’arbitraíi HAL-
RENTE —> tHAERENTICELLUS, «pures fabricacions sense base histérica ni
toponimica>~4
13. No satisfct per aquestes possibilitats, Coromines torna assetjar la
hipotética ascendéncia de runtehl apontaní que podria tractar-se «de formes d’o-
rigen mossárab, filtrades ono a travás de Fárab» amb les quals esjustificaria l’a!-
ternan9a di ti él ide la terminacié femenina «de les terres de Naléncia i dc 1’ E-
bre (noms d’unitat en -a i col~lectiií arhbic sense)»: d’nqiíí s’hatíria estés cap a les
comarques septentrionais. Pecó després se centra en l’orígen onomatopeíc sem-
hlant al que va donar en llatí tardá ZINZALA (> it. zanzara, romanés ánk¡r), tu-
zd/u a les Glosses de Reichenau, fr. a. ciare/le, etc. Per a cli, no Li és obstacle
una dissirnilació z... z> e..: (canví que es troha en árab vulgar) ni el canvi :> cl
(registral en exemples del catalá: SALICES > Saldes. VILLARICELLUM >
Viharzeil, Vilurdehf). Einalment, la e—catalana ———diu Coromines—— pot no depen-
dre d’una evolucié fonética interna o hispanoárab ~<carigual podem admetre (i és
el que en conjunt ás más raonable) que la base onomatopeica de! nostre raniefl ¡
randelí /¡-andilla lbs intermédia entre la de sancta—a ¡ZiNZALA ¡deis it. ¡yudo-
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Itere «panteixar amb ranera»! yanto ¡ rantegur, etc.» Semblant grau interniedi tin-
dna rinxola (cf. & 15).
14. L’article de Coromines ás nc de propostes, peré també d’inseguretats.
Fins i tot la proposta que eh considera millor, l’onomatopeica, a mi m’esquitxa
de dubtes:
1) el tipus onoínatopeic ZINZALA només ás propi de la Románia oriental (i
alguns puras gal.lo-románics), sense deixar cap resta en el domini ibero-románie;
2) l’onomatopeia que bauria generar cui2c, d’un eostat, i rantelí (o una
varianú, de l’altre, cotwprén dos mots molt distanciats, que es troben a les antí-
podes fonétiques 1, per tant, és baix el grau de confian9a que podem atorgar a
aquesta darrera forma pel que fa al seu origen onomatopeic, que sol partir d’un
so agut (llat. zinzala, zinziee).
Tenim algun altre camí? Hom está ternptat de partir de rampelí. des de la
idea de «accás sobrat de dolor» aplicat a la picada repentina i molesta del mos-
card ~. Peré s’hi oposa la manca de documentació (enfront de la de ranteil) i la
seva locahització puntual (rampehl a Sant Boi, ranipelleta a Algímia de la Baro—
nia); ás evident que cal partir de randelí (o rantelí), de testificació anterior,
modifícat en rampelí per atracció paronímica de rampeil «accás sobtat de dolor»
o, menys probablement, de ran-peil?
Si raníelí es veu cobert d’ombres en el camí onomatopeic, com el podríem
explicar? En totes les variants esmentades hi veiem la preséncia ¿un morfema
diminutin: -cli, -ella, -día, que estada en relació ant la diínensió redufda de la
bestioleta, a la qual s’al•ludeix en alguns comentanis o definicions: randella
~<rnosquitminúscul» (Sueca, DECat), rendilla «espécie de mosquits no percep-
tibles a simple vista, y que molesten, en gran, ab llurs picades» (Seala Dei, Bru
1887, 157). 1 aquest sufix el trobern en una de les propostes rebutjades per
Corornines: un derivat de RICINU, RICINELLU > «RINICELLU> ~renezeíl>
*renzehl> rendehí, randelí N; d’aquí s’hauria passat a raníelí, amb canvi de den-
tal, i a campeil per l’homonirnirzaciú esmentada.
Coromines hi veja l’escull semántie: era difícil una confusió de dues espécies
tan ben diferenciades, la paparra i el mosquil. No manquen tanmateix les inter-
feréncies entre insectes. Recordem que el fiat. SCIINIPI-lES va passar del sigul-
ficat de «ama, core» al de «mosquit» (cf. & 3) i que el gail. ceuza «ama» prové
del llat. CULICE «mosquit». Entre el rénec i el mosquil Li ha un serna comú:
«que xucla sang», car el rénec (o re) no ás más que la paparra feta grossa per
Laver xuclat sang. 1 del randell es diu «que pica de nits» (per a xuclar la sang,
naturalment), «molesten ab llurs picades», «insecte más petit que el mosquit,
‘> Com insinna .1. Martí (Boletín de lo Siy.iedad Cosíellonense de Cultura, 73, 1996, 351
nota 37).
Coromines, a ‘entrada rtnec (DECat). no <treo en la metates,.
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peté más ¡nolest i velos», «e] que pessiga a la nifr, etc. Per si fos poc, el fe.
moussique Ss una modificacié de motesquite potser per influéncia de tique «papa-
rra» (cf. & 8).
Entre totes les Lipétesis exposades, creiern que té más versernb1an~a, sense
que aixé vulgui suposar que la forya onornatopeica no pugui haver tingul qualque
pes especialment en modificacions formals ulteriors.
MARFULL.
15. Marfulí es troba a la Conca de Harberá i punts de les Garrigues, Baix
Ebre i Priorat 2O~ El DCVB dúna l’área del Camp de Tarragona. Ribera d’Ebre,
Urge]> i Segarra; Jordi Colornina el registra a Alcoi, arnb documentació de finais
del s. xix. Tambá es coneixen les variants mallorquines marfhi 1 mar/oir, que
designen varietats d’insectes no identificats2t.Estern mancats de documentació antiga dcl mot. Am bé: atés que en murcia
es troba mar/ol i man/oh «insecto volátil, más pequeño que el mosquito, que
causa picaduras muy dolorosas» (García Soriano ¡932, s.v.), beni de pensar
que, no trobant-se aquelí mot en aragonés, ha de gaudir d’una bona tradició
oral; s’bi ven l’adaptació de la -II final en -¿ prépia d’aquell dialecte de base cas-
tellana, peré amb un substrat léxic catalá ben substanciós (cf García Soria-
no, 1932, Sempere 1995).
PcI que fa a l’etimologia. Corornines, després de trobar for~at un procás com
»ii,osct,lftu,s > Vnoscu¡loas ~ ><tnoSt!? lis. >ifltirgulis ~Oto flú¡¡<planta)
(on la metátesi Launa generat un segínent rnalsonant i d’aquí un fals primitiu
creuat amb el nom de la planta) i de citar la suggeréncia de García Soriano de
partir de l’árab inarjuz «trwídor, renegat», considera més convincent el com-
post d’irnperatiu
mord - fui (< MORDE + FUGE) «pica (mossega) i foig»
que ás cornparat amb el cast. mordí/tui «gorgojo», mordehuye «tijereta», possí-
blement en un ámbit mossámab i amb atracció formal del norn de la planta.
2>) L’ALDC localitza el mota Vinaixa i Vimbodí; Plaza (1996). a Barberá. Sarral. Pira. Santa
Colonia de Queralí («niosquit que pica molt foil») [pera Sanal, vegeu lambé BBC. VI. ~7l-Per a
la localirzació a Tortosa. vegeu BDC. 111, 101; per a Pttolcda. DECaI.
2? Mortii/í «Insecte negre, seínblant a un escorpio, perú alal. de quatre o cinc mulínietres de
llarg i un o dos (fe groix (Palma)» ( DCV.B): mar/hill marf uj 1 « Insecto de a grossñria duna for-
miga petita, d’ abdomen llarguer, que pica molí fon i fa faves semblanís a les deis pics de xinxa»
(Alaró) (DCVB).
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La proposta corominiana, ben enginyosa, no sá si ás gaire creíble. Fui per
/oig és propi del ribagor~á (Alcover-Molí 1929-1933) i ás difícil que el s. xiii, a
Mallorca, Laguás arribat aquesta variant arcaica.
S’La parlat d’una influéncia del nom de la planta, mar/híl, en área ieista mar-
fui (< MILLE FOLIU), en un pía formal. Caldria esbrinar si la relació podia ser
semántica, de referent, ás a dir, si el maifuhí «planta» ha generat, per metonimia,
el maifuhí «mosquit» (o un altre insecte). Es suspecte el tractament ioditzant del
mar/oi(t) mallorquí i, d’altra banda, la coincidéncia, en altres llengiles, del nom
d’una planta amb el del mosquit: llat. ru/ex «planta no identificada, potser l’í-
nula» (Ernout-Meillet), port. melga «alfals» (Saramago-Veny 1997). La fre-
qilentació de cenes plantes per pan deIs mosquits ha produít noms com mosca-
hlonera a l’Alt Aragó (DECat)22. No sembla que aquest sigui el cas del mar/oíl,peré un aprofundiment en l’estudi etimolégie del mot hauria de contemplar
aquesta possibilitat.
RINXOLA
16. Trobem el mot a Cruilles (ALDC) i Verges (DCVB), amb les variants
gelaxoha a Camallera (ALDC) i ganxola (Empordá. Dicc. Aguihó).
Coromínes relaciona rinxoha amb una base onomatopeica (cf. & 12), de la
qual derivarien riaxolar «roncar» i rínxol ~<ronc»(DECat, s.v. rantehí). Grinxo-
la i ganxoha en serien modificacions expressives, la darrera amb probable atrae-
ció paronímica de ganxo. És possible que rinxolar sigui una variant dissimilada
de ronxohar, derivat de ronxur «roncar», verb for9a estés per l’área empordane-
sa, í que s’apliquás al mosquit pel seu brunzir interpretat com a roncadissa.
MONJA
17. Monja ás un mot solament registrat a Felanitx (Mallorca) (ALDC). És
una classe de moseard, comía beata. Si el significat d’aquell mot corresponguás
al de becaa «moscardí molt petit que yola silenciosament i xucla la sang de tota
mena d’animals» (DCVB), potser trobaríem la motivació en l’actitud simulado-
ra, de gata maula d’algunes beates i monges.
-- Algun dípter, perla relació que té amb una planta, pot haver infimí en el seu nom popular,
com passa amb olivarda (loa/a viscosa): ~<freqiientmentels receptacles florals d’aquesta composta
són parasitats del dípter Myopires ol/vieri, que fa perdre les tlors i provoca la creixen~a d’un ccci-
di globulés; és aquest cecidi, pres com una falsa oliva, el que ha originat el noni de la planta»
(E. Masclans, Fis nom.s de íes plantes cis Pafsos Cata/ans, Granollers-Barcelona. 1981).
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TÍNTULA
18. L’alguerés tíntula (pronunciat [tíntural) procedeix del sard tintula (<
llat. ZINZALA), amb nombroses modificacions fonosimbéliques (tsintsuha, smf-
sin, sintxu, etc.; Wagner, DES, II, 546 b).
DISTRIBUCIÓ AREAL
19. Des del punt de vista geolingílístie, observem un predomini quasi
absolut de mosquil, mot installat al domini de bona hora i convivent en algunes
árees i punts isolats arnb altres significants, a voltes de significaí específie.
Moscacd, mot antigament documentat (s. xlv), resta avui nomás a les Bale-
ars (on mosquit coneix un altre valor). com a testimoni d’un estrat primitiu
comú al catalá continental (Catalunya, Valéncia), si jutgern per les atestacions de
Bernat Metge i E. Eiximenis.
Moixalí, -ah, propi del Rosselló, ás tributan de l’adstrat occitá, com proba-
blement el puntual mosquihí; els esporádies mosbr i cosí de la mateixa área i de
segelí modern, procedeixen del superstrat francés.
Raníehí (amb cande/li rampelí) ocupa una área septentrional triangular que
tá el vértex inferior a Campins i cís superiors a Planoles i Llanyá. Les formes
femenines del valenc¡á, rante/ha ¡les seves variants cantelleta i tarantel/a no cree
que siguin ereacions independents sinó que probablement obeeixen a [cts d’una
antiga eolonització des del Principat; igualmcnt passa arnb candil/u, que trobem
al Baix Llobregat i al Montsiá.
El cas de marfulí (Arbeca [Conca de Barberá]) fa pensar en una transferén-
cia des de terres nordoccidentals cap a terres valencianes i després murcianes,
atesa la preséncia de mac/hl. manful en aquest dialecte, preséncia que no es pol
explicar ni per l’aragonés ni per l’andalús, que desconeixen aquest mot; l’eli-
mologia arábiga, d’altra banda, que explicada les formes catalana i murciana
independentmcnt per un ascendent semítie comá i no per un trasllat humá des del
Principat, no sembla satisfaetéria.
El tipus roí(n) campa pcI Matarranya i connecta amb el Camp de Tarragona,
transfigurat per l’onomatopeia en cutt, ruh: i fins ¡ tot uñ.
Rínxola, gninxola ¡ ganxoha són variants puntuals del catalá central costaneít
Tíntula, de l’Alguer, ás. com ja hem dh, un manlleu al sard.
ELS SIGNIFICANTS DE «MOSQUIT» 1 LA NORMATIVA
20. Respecte al diccionari normatin, Fabra dóna prioritat a ¡nosquit, forma
abassegadorament majoritária, peré tambá, tot aplicant el criteri participatiu
d’ mcl usió d’altres formes dialectais. introducix: ¡noscucd (al Dicrionaci On¡ogc6—
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fir afegeix «= mosquit», per a orientació semántica i evitar així una confusió amb
moscarda), de tradició escrita i avui balear; rantehí, tambá docurnentat des del
s. xvi 1 amb una área respectabie (amb les seves variants femenines); maifulí
cuic, ambdós de probable tradieionalitat atesa la preséncia del primer en murciá
¡la condició de congénere amb el fn rousin del segon (tots aquests significants
ja apareixen al Diccionael ortogr4fic de 1917, tret de cuic, que no s’hi troba fins
i’edicióde 1931).
Queden fora del susdit diccionari evidentment variants formals, com rante-
lía, randihía, rampehí, o rnots d’área insignificant, com einxola ¡les seves varíants
(grinxoha, gauxola).
CONCLUSLONS
21. 1) Des del punt de vista dialectal, geolingúístic, hem pogut trayar la
distribució geográfica deis diversos significants corresponents a «mosquit», tot
enriquint la llista onomasiolégica amb algun altre significant.
2) Quant a [‘aspecte etimológic: a) no queda ciar si mosquit és d’origen
castellá o de formació autóctona; les formes afins del gascó ¡ del friúlá potser
ens inclinarien per aquesta darrera alternativa; b) ¿c>gn, amb una nasal final, que
podria ser etimológica atesa la condició d’área lateral del Matarranya, sembia
abonar l’etimologia de 0CULICINU —desestimada per Coromines— modifi-
cada, aixó si, per la forQa onomatopeica; u) runtelí presenta tantes dificultats
com íntents de solució: no creiem que la proposta onoinatopeica de Coromines
tingui pron consisténcia i, en canvi, creiem más versemblant la que cli mateix
rebutjava (< * RINICELLU), que hcm intentat fer acceptable en la seva moti-
yació semántica; d) el MORDE - FUGE de mar/oíl és ben enginyós, peró topa
amb esculis fonéties; d’altra banda, la relació ainb la planta és ara com ara
opaca.
Pel que fa als elements de la motivació, notem i’abséncia de semantismes
entorn a la idea de «musica», «xuclador». «lladre», «carnes», que ha estat pro-
ductiu en altres ilengúes (Saramago-Veny 1997).
3) Quant a relacions interdialectals (i interlinguistiques): a) rantehí sembla
bayer-se projectat cap al valenciá camelia i variants; b) el valencié ¡ murciá mar—
ful ha de ser tributan del mar/oíl nord-occidental; u) moixalí ha descendit de l’á-
rea occitana.
4) Quant a la normativa, Fabra va incloure al diccionari general cís mots de
major exíensió ¡ arrelament (mosquil, moscard, can/dl, marfuhí) o que, per un-
gíiística románica, eren presumibiernent tradicionals (cuic); una actitud partid-
pativa que la Secció Filolégica de l’Institut d’Estudis Cataians ha aplicat a fons
en el seu recent Dircionarí de/a Líengua Catalana (Barcelona, 1995) tot desen-
volupant cís criteris que ja eren presents en el gran codificador de la llengua
(IEC 1996, 8 1-83).
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